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leto XIV / št. 2 / december 2010
ONKOLOGIJA / uvodnik
bol	ni	kih	z	ra	kom,	o	tem	po	mem	bnem	vpra	ša	nju	in	di	le	mah	v	
zve	zi	z	njim.
Me	to	do	ci	to	pa	to	loš	ke	diag	no	sti	ke	tu	mor	jev	s	tan	koi	gel	no	
as	pi	ra	cij	sko	biop	si	jo	je	pred	mno	gi	mi	leti	na	On	ko	loš	kem	
in	šti	tu	tu	uved	la	Ma	ri	ja	Us	Kra	šo	vec	s	so	de	lav	ci	in	ime	in	šti-
tu	ta	po	ne	sla	da	leč	v	svet.	Tudi	da	nes	nam	ta	prei	ska	va	pri	
po	ve	ča	nih	bez	gav	kah	omo	go	ča	hi	tro	in	za	nes	lji	vo	lo	če	va	nje	
med	reak	tiv	ni	mi	spre	mem	ba	mi	v	bez	gav	kah	in	ma	lig	no	mi.	
Ve	ro	ni	ka	Klo	bo	ves	Pre	vod	nik	v	svo	jem	pris	pev	ku	po	drob	ne	je	
pred	stav	lja	po	tek	prei	ska	ve,	do	dat	ne	me	to	de,	ki	omo	go	ča	jo	
več	jo	za	nes	lji	vost,	in	pri	ka	zu	je	po	dat	ke	o	sko	raj	9000	pre	gle-
da	nih	vzor	cih	v	letu	2009.
V	ru	bri	ki	Za	prak	so	ob	jav	lja	mo	pris	pev	ke	z	od	go	vo	ri	na	za	ni-
mi	va	vpra	ša	nja.	Ugo	tav	lja	mo,	ali	je	ob	se	va	nje	bol	nic	z	eno	do	
tre	mi	po	zi	tiv	ni	mi	paz	du	šni	mi	bez	gav	ka	mi	pri	mer	no	in	pi	še	mo	
o	zdrav	lje	nju	z	L-ti	rok	si	nom	med	no	seč	nost	jo	pri	bol	ni	cah	
po	ope	ra	ci	ji	ščit	ni	ce.	Po	zor	nost	zno	va	us	mer	ja	mo	tudi	k	zelo	
po	mem	bne	mu	on	ko	loš	ke	mu	po	droč	ju,	h	koor	di	na	ci	ji	pa-
lia	tiv	ne	os	kr	be	ter	pri	sto	pu	k	bol	ni	ku	in	nje	go	vi	dru	ži	ni	med	
neoz	drav	lji	vo	bo	lez	ni	jo.
To	šte	vil	ko	On	ko	lo	gi	je	kon	ču	je	mo	s	pri	ka	zom	po	sa	mez	nih	
pri	me	rov,	ki	nam	ob	vsa	kod	nev	nem	delu	z	bol	ni	ki	lah	ko	
da	je	jo	do	dat	ne	ko	rist	ne	in	for	ma	ci	je,	in	z	od	me	vi,	v	ka	te	rih	
pov	ze	ma	mo	23.	on	ko	loš	ki	vi	kend	in	so	de	lo	va	nje	On	ko	loš	ke-
ga	in	šti	tu	ta	Ljub	lja	na	pri	med	na	rod	nem	us	po	sab	lja	nju.
Že	lim	vam	prijet	no	bra	nje	On	ko	lo	gi	je,	čim	več	za	ni	mi	vih	in	
ko	rist	nih	in	for	ma	cij,	hkra	ti	pa	vas	va	bim	k	so	de	lo	va	nju.
Mar	jet	ka	Ur	šič	Vrš	čaj,	glav	na	ured	ni	ca
